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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Nivel de conocimiento en la competencia 
“construcción de la cultura cívica” en los estudiantes del VI Ciclo en la institución 
educativa “Sagrado Corazón de María”, Ventanilla, 2016, de conformidad a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en 
Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
El área de Formación ciudadana y cívica para los estudiantes del VI ciclo presenta 
dos competencias, siendo uno de ellos la construcción de la cultura cívica; motivo por el 
cual el presente estudio se ha encargado de medir el nivel de conocimiento que poseen los 
estudiantes en dicha competencia. 
 
 La información contenida en el presente trabajo se ha estructurado en seis capítulos, 
teniendo en cuenta el esquema de investigación propuesto por la universidad. En el 
capítulo I, se menciona el planteamiento del problema. En el capítulo II, se desarrolla el 
marco referencial. En el capítulo III, se identifica la variable. En el capítulo IV, se precisa 
el marco metodológico. En el capítulo V, se dan a conocer los resultados. En el capítulo 
VI, se considera la discusión del trabajo de investigación. Por último, se señala las 
conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los apéndices de la 
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El presente trabajo de investigación, titulado Nivel de conocimiento en la competencia 
“construcción de la cultura cívica” en los estudiantes del VI Ciclo en la institución 
educativa Sagrado Corazón de María, Ventanilla, 2016, se ha efectuado producto de la 
relación que guarda la educación con mi formación en leyes. Gracias a la cual se ha dado 
respuesta al problema ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la competencia “construcción 
de la cultura cívica” en los estudiantes del VI Ciclo en la Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de María”, Ventanilla – 2016? Asimismo tuvo por objetivo determinar nivel de 
conocimiento en la competencia “construcción de la cultura cívica” en los estudiantes del 
VI ciclo. 
 
 Respecto al marco metodológico, la presente tesis se ha formulado bajo el enfoque 
cuantitativo. La investigación es de tipo sustantivo, descriptivo, mientras que el diseño es 
no experimental, transversal, descriptivo simple. La muestra estará conformada por 123 
estudiantes del VI ciclo de la institución educativa Sagrado Corazón de María. El 
instrumento aplicado a los estudiantes ha sido la prueba de conocimiento. 
 
 Luego de aplicar el instrumento de investigación tenemos el siguiente resultado que 
el 74% (91) de los estudiantes de la muestra se encuentran en un nivel de inicio, el 22% 
(27) de estudiantes se encuentran en un nivel de proceso, el 4% (5) de estudiantes se 
encuentran con un nivel de logro previsto y no hay alumnos que hayan alcanzado el nivel 
logro destacado. 
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The present research work entitled Level of knowledge in the competition "construction of 
civic culture" in the students of the VI Cycle in the Educational Institution "Sacred Heart 
of Mary", Ventanilla - 2016, has been made product of the relationship that keeps the 
Education with my law formation, thanks to which the problem has been answered What is 
the level of knowledge in the competition "construction of civic culture" in the students of 
the VI Cycle in the Educational Institution "Sacred Heart of Mary" , Window 2016. It also 
aimed to determine the level of knowledge in the competition "construction of civic 
culture" in the students of the VI Cycle. 
 
 With respect to the methodological framework, this thesis has been formulated under 
the quantitative approach. The research is of a substantive, descriptive type, whereas the 
design is non-experimental, transverse, descriptive simple. The sample will be made up of 
123 students of the VI Cycle of the Educational Institution "Sacred Heart of Mary". The 
instrument applied to students has been the test of knowledge. 
 
 After applying the research instrument, we have the following result that 74% (91) of 
the students in the sample are at a start level, 22% (27) students are at a process level, 4 % 
(5) students meet an expected achievement level and there are no students who have 
achieved the outstanding achievement level. 
 
Keywords: Construction of civic culture, subject of rights and responsibilities, personal, 
social and cultural identity and civic values. 
 
